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мые на занятиях по уходу - это ситуационные за-
дачи, проблемные ситуации и непосредственный 
уход за больными. 
Студенты под контролем преподавателя рабо-
тают в хирургическом отделении, принимают ак-
тивное участие в санитарно-гигиенических меро-
приятиях по уходу за больными, выполняют теку-
щую и генеральную уборку помещений хирургиче-
ского стационара, подготавливают больных к опе-
рациям, как плановым, так и экстренным, прово-
дят профилактику пролежней, осваивают навыки 
смены калоприемников и мочеприемников.  
Преподаватель контролирует и обращает вни-
мание на ошибки, которые допускают студенты с с 
последующим разбором, дает рекомендации, как 
избежать их. 
Студенты на занятиях уясняют, что для их бу-
дущей успешной врачебной деятельности необхо-
димы не только высокая профессиональная подго-
товка по специальности, но и особые личностные 
качества. Иначе говоря, на практических занятиях 
по уходу за хирургическими больными ведётся 
активное этико-деонтологическое воспитание сту-
дентов. 
В плане самостоятельной работы по этому во-
просу студенты из дополнительных источников 
готовят реферативные сообщения по одной из 
предложенных преподавателем тем с последую-
щим докладом и обсуждением их на занятии. 
Кроме того, необходимые врачу простейшие 
приобретённые навыки по уходу за хирургически-
ми больными закрепляются при прохождении 
студентами производственной практики. Одним 
из источников информации при этом является 
дневник по производственной практике, состав-
ленный сотрудниками кафедры. В нём подробно 
представлены алгоритмы манипуляций по уходу за 
хирургическими больными. 
Большой популярностью у студентов пользует-
ся элективный курс «Манипуляционная техника 
при уходе за хирургическими больными», где сту-
денты под контролем преподавателя совершенст-
вуют и углубляют полученные навыки на занятиях.  
Выводы. 
Самостоятельная работа студентов является 
одной из важнейших составляющих учебного про-
цесса, ибо глубокие, прочные знания, навыки и 
устойчивые умения могут быть приобретены сту-
дентами только в результате самостоятельной 
мыслительной деятельности. Выполнение само-
стоятельной работы студентами обеспечивает в 
дальнейшем усвоение приёмов познавательной 
деятельности, интерес к творческой работе и, в 
конечном итоге, способность решать поставлен-
ные задачи. 
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Актуальность. Основная задача высшей шко-
лы заключается в повышении качества подготовки 
специалистов, поэтому требования, предъявляе-
мые к учебному процессу, непрерывно возрастают. 
Подготовка врача включает формирование про-
фессиональных теоретических знаний, навыков и 
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умений. При этом играют важную роль как лично-
стные факторы самих студентов, так и методы их 
обучения. В этом плане дальнейшее совершенство-
вание методики обучения является актуальной 
задачей. 
Одним из направлений совершенствования 
процесса обучения является разработка оператив-
ной системы преподавания и контроля знаний, 
умений и навыков. Эта система должна объектив-
но оценить знания, выявить имеющиеся проблемы 
и определить способы их ликвидации. Это компь-
ютерное тестирование. Использование его пред-
ставляется как моделирование учебной деятельно-
сти, при которой компьютер выполняет ряд функ-
ций преподавателя и является его помощником, 
позволяет освободить преподавателя от рутинной 
работы при проведении текущей и промежуточ-
ной оценки знаний в учебном процессе, быстро 
проверить качество подготовки большого количе-
ства тестируемых. 
Компьютерные технологии нашли широкое 
применение в процессе чтения лекций и проведе-
ния практических занятий. Они помогают нагляд-
но и динамично представлять учебный материал. 
Использование компьютерной технологии являет-
ся прогрессивным и своевременным методом обу-
чения. Последовательная передача материала об-
легчает изложение лекции, наличие иллюстриро-
ванного материала в виде рисунков и схем с пояс-
нением облегчает студентам лучше усвоить учеб-
ный материал. Однако, высокая скорость передачи 
информации, существующая тенденция к исполь-
зованию большого количества слайдов в часовой 
лекции (более 100), приводят к невероятно высо-
кой скорости передачи информации и трудному 
визуальному восприятию излагаемого текста. Это 
может вызвать обратный эффект. 
Цель исследования. Отметить совершенство-
вание учебного процесса посредством внедрения 
мультимедийных презентаций лекций и практиче-
ских занятий. 
Материал и методы. Основу работы составили 
результаты опроса студентов на практических за-
нятиях по следующему циклу одночасовых лек-
ций: 
1. Кишечные швы, особенности и прин-
ципы операций на органах ЖКТ (68 слайдов). 
2. Хирургическая анатомия печени и 
поджелудочной железы (120 слайдов). 
3. Методы малоинвазивной хирургии. 
Искусственные органы. Трансплантация отдель-
ных органов (50 слайдов). 
4. Особенности грыжесечения при ко-
сых, прямых паховых, бедренных, пупочных, вро-
ждённых грыжах (70 слайдов). 
5. Топографическая анатомия мозгового 
и лицевого отделов черепа. Декомпрессионная и 
костнопластическая трепанация черепа (50 слай-
дов). 
6. Классификация операций, оператив-
ные доступы и оперативные приёмы. Общие и ча-
стные принципы рассечения тканей (90 слайдов) 
7. Общие принципы наложения швов. 
Особенности наложения швов на сосуды, нервы и 
сухожилия (80 слайдов). 
Проводился опрос по лекциям, практическим 
занятиям, подсчитывался средний балл успеваемо-
сти и качество освоения темы. 
Результаты и обсуждение. На кафедре опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
теоретическая подготовка студентов проходит не 
только на лекциях с мультимедийной презентаци-
ей, но и на практических занятиях и в процессе 
внеаудиторной работы с учебной литературой и 
методическими пособиями, изданными кафедрой. 
Ключевую роль в повышении качества обучения 
играет деятельность преподавательского состава 
кафедры, который не только читает лекции, но и 
проводит в академических группах студентов 
практические занятия и контролирует выполнение 
самостоятельной работы, усвоение практических 
навыков и умений, сближает обучение с практиче-
ской деятельностью будущего врача, обращает 
внимание на освоение каждого практического на-
выка. 
Компьютерные технологии, несомненно, по-
могают проводить учебный процесс более интен-
сивно и эффективно, представлять излагаемый 
материал более наглядно. Однако, быстрая, частая 
смена слайдов на экране приводит к высокой ско-
рости передачи информации излагаемого мате-
риала, что некоторыми студентами затрудняется 
восприятие, невозможность записать и запомнить. 
Очень важно не переусердствовать с количеством 
используемых слайдов. 
Большинство студентов легко воспринимают 
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материал и передаёт его на практических занятиях, 
а другие этого сделать не могут. Но на компьютере 
в классе при медленном темпе показа и разбора 
слайдов они спокойно справляются с заданием. 
Результаты исследования свидетельствуют, что 
качество учебного процесса улучшилось, средний 
балл успеваемости студентов в группах возрос, 
число не освоивших темы уменьшилось. 
При проведении опроса мультимедия вызыва-
ет неоднозначное отношение к ней у студентов. 
Большая часть опрошенных (70,7%) считает, что 
мультимедийные презентации лекций и практиче-
ских занятий являются прогрессивным методом, 
помогающим быстро, легко и эффективно изучить 
нужный материал, считая, что качество усвоения 
материала зависит от самого студента. И только 
15,8% студентов отрицательно отнеслись к муль-
тимедийным презентациям, мотивируя это слиш-
ком большим количеством слайдов и быстрой их 
сменой на экране (100 в час лекции), что вызывает 
растерянность, невозможность записать и запом-
нить. Они считают, что качество обучения зависит 
от преподавателей, от наличия необходимой и дос-
тупной литературы (лекции, методические разра-
ботки) и свободного доступа к ним студента.  
Незначительное меньшинство опрошенных 
(10,5%) затруднилось высказать свое отношение к 
мультимедиям. 
Выводы. 
Компьютерные технологии нашли широкое 
применение на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии при чтении лекций и 
проведении практических занятий со студентами. 
Наиболее распространёнными формами яви-
лись мультимедийные презентации и компьютер-
ное тестирование. Мультимедия помогла повы-
сить уровень усвоения студентами теоретических 
знаний, а также практических навыков и умений. 
Но успех зависит ещё от личных качеств студента. 
Таким образом, компьютерные технологии 
помогают сделать учебный процесс более интен-
сивным и эффективным, материал более нагляд-
ным и легко воспринимаемым. 
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Обучение студентов общей и ортопедической 
стоматологии требует высокого уровня подготов-
ки преподавателя и индивидуального творческого 
подхода к каждому студенту. Для эффективного 
освоения материала необходимы глубокие совре-
менные знания по проблеме, богатый клинический 
опыт и творческий подход в изложении материала. 
Новые оригинальные созидательные способы или 
приемы в преподавании необходимы для эффек-
тивного изучения материала, для наиболее полно-
го воздействия на студента. Это именно то, что 
требуется для освоения клинических дисциплин. 
Современная педагогика немыслима без творче-
ского индивидуального подхода преподавателя. 
Приблизить занятия по клиническим дисципли-
нам к практическим ситуациям, иными словами, 
организовать приобретение студентами конкрет-
ных многочисленных практических навыков. 
Творческий процесс педагога, по мнению В.А. 
Кан-Калика, рассматривается как деятельность, 
направленная на постоянное решение бесчислен-
ного множества учебно-воспитательных задач в 
меняющихся обстоятельствах. В результате, педа-
гогом вырабатываются и воплощаются в общении 
оптимальные, органичные для данной педагогиче-
ской индивидуальности, не стандартизованные 
